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AÑO X VI,
•
Madrid 18 d julio de 1921. NUM. 158
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en pst( MARIO tienen carácter preceptivo.
F.:$utiio
Real decreto.
Señala el cupo que ha de constituir en el p-esente, ano de 1921 el primer
grupo de la 1." situación del servicio activo de la Armada.
Fte)alles órdenes.
ESTAD) MAYOR CENTRAL. Destino a los Alfs. de N. D. J. M. Dards
_
Sección Oficial
REAL DECRETO
D. M. Romero y D. J. M. Ragel. —Dispone pase a situación de reser
va el T. Cor. D. L. Martínez. Desestima instancia de J. Martínez. -
Sobre distribución y destino del personal del cuerpo de Obreros tor
pedistas-electricistas. -Concede recompensa a un maestro.—Concede
un crédito. -- Aprueba modificación en un inventario.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Aumenta los jornales del per
sonal que expresa.
INTENDENCIA IGENEfiAL. —Destino al Cr. de N. D. J. P. Biesa. -Re
suelve instancia de un obrero torpedista.
propues141 del Ministro de Marina, de
acuerdo con' Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Primero. Queda señalado el
cupo que ha de constituir en el año actual
de '1921, el primer grupo de la primera si
tuagón del servicio activo de la Armada,
con arreglo a la Ley de Reclutamiento yReemplazo de 19 de noviembre de 1915 en
seis mil cuatrocientos ochenta y ocho indivi
duos de los declarados inscriptos en activo
en el alistamiento (id: año.
Artícu lo segundo. Los contingentes con
que han de contribuir los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena, conforme alo prevenido en el artículo 94 de la citada
Ley, se eXpresa en el unido estado núm. 1.
Artículo tercero. Los llamamientos or
dinarios tendrán lugar con arreglo a lo quepreviene el artículo 93, según lo vayan exigiendo las necesidades del servicio, pu
diendo ampliarse estos llamamientos con
forme autoriza la Ley.
Artículo cuarto. Con este real decreto
se publicarán, como está prevenido, copia
de los Estados número 2, número 3 y nú
mero 4, quo se acompafian, con arreglo al
artículo 92 de la Ley y artículo 42 de las
instrucciones dictadas para su cumpli
miento.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Joaninín Fernández ré idos.
Estado Nalm. 1.
MINISTERIO MARINA
Estado general que designa el ?l'hilero de inscriptos en actipo declarnOos en, cada departamento, incluyendo todoslos que tienen recurco pendiente y ron,ingente ron quecada uno debe de contribuir.
Número de insc1'i1)to4 en activo...Contingente con quo ha de contri
buir cada uno
-
DEPARTAMENTO DE
Iil•rrol.
4.343
3.600
1.535
1.272
Car
tagena.
1.950
1.616
TOTAL
7.828
6.488
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Nánreero 2.
MINISTERIO DE MARINA
Estado l'e.<111iien que formula el departamento de:Perrol, ion arreglo a lo dispuesto en la ley de Muta
miento y Reemplazo de marinería de la iirmadd fecha 19 de'notiembre de 1915.
A
TROZOS
de la comprensión
del departamento.
Vigo
Cangas
Bayona
La Guardia
Villagarcía
Caramiñal
Muros
Noya
Riveira
Marín .•
Sanjenjo.... ...
Bueu
Coruña ....... • • • •• •
Camariñas .
Corcubión
Puentedeume
Puenteceso.
Sada
Ferrol.
Ortigueira
Ribadeo
Vivero
Gijón
Avilés
Luarca
Luanco
Pravia .
Rivadesella
Villaviciosa
-----
Santander
Castro-Urdiales....
Laredo .
Requejada
Santoña
Barquera
Bilbao
Ilermeo.
Lequeitio
San Sebastián
Pasajes
Zumaya
.. • 1 •
... • •
lorALEs
e
Número de. ins-1
criptcis <quo j
figuran eti el j
alistamiento del
cada trozo. '
321
206'
52
26
369
159
123
141
169
147
114
100
114
19
114
153
91
197
355
82
68
156
88
15
44
61
41
11
28
•
201
37
58
35
38
40
317
191
95
46
45
39
4.706
Número
dé excluidos
del
servicio.
»
e
2
iffl."••••••-. 111*~ ....- Mg., • ¡
Número'
dé exqluldos
del
contingente.
'
3
12
11
•
• • ••••• •
or,
1.
•
4Eteeptuados
4el
servicio.
24
28
20
1
3
24
15
16
15
18
11
15
9
3
6
12
3
14
24
3
3
3
4
2
2
17
2
1
1
3
25
12
5
nPil•41.• gir 1-•,4• •
,
e
Expedientes
en tramitación
sobre
exenciones
y exclusiones.
$36
20
12
2
1
5
2
1
6,
6
5
7
1
6
1
1
8
8
13
4
6
1,
4
6
2
9
7
2
1
2
1
6
3 '
4
2
5
1
181
1
TOTAL
de las
columnas nú
Meros
sp 4, 5 y
•Jo•■•
60
32
3
‘4
29
17
17
21
25
17
20
16
4
12
13
3
16
45
11
3
13
5
6
5
8
2
5
26
9
9
2
3
4
14
28
16
2
6
6
Diferencia
entre
las columnas
números
'2 y 7
544
261
174
49
22
340
142
106
120
144
130
94
84
110
19
102
140
88
182
310
71
65
143
83
9
3g
53
33
•9
•
23
175
28
49
33
35
36
$03
163
79
44
39
33
4.162
TOTAL
281
186
51
23
345
144
107
126
151
136
99
91
111
19
108
141
88
183
318
79
65
156
87
15
40
57
I N
.9•5,)1P1t1
26
184
35
51
34
37
37
309
160
83
46
44
34
4.343
11~..1■1~~~1111•11■1■1
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Número 3.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el departamento de Cádiz, c» a lo dispuesto en la ley (le Recluta
miento y Reemplazo de marinería de, la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
TROZOS
de la comprensión
del departam,ento.
Cádiz
San Fernando .
Puerto de Sta. Mar.ia
Conil
Sevilla.
Sanlúcar
Huelva
Ayamonte.....
Isla Cristina
Málaga
Estepona
Marbella
Veloz-Málaga... • • • •
Fuengirola
Algeciras
Tarifa
Ceuta
Melilla
Almería
Adra
Motril
Sta. Cruz de Tenerife
Sta. Cruz de laPalma
Orotava.... .....
Las PalmaS .
Lanzarote
Galdar
.. ...
1 .
Número de ins
criptos. que
figuran on,el
alistamiento de
- cada trozo..
191,
148
10$
48
55
65
67
38
96
192
59
30
78
38
81
21
14
28
111
60
102
16
59
36
1.750
a
Número
de excluides
del -
servicio.
ti
1
1
3
1
1
2
2
2
2
5
2
1
2
» e
»
2
2
2 .
1
35L
4
Ntímero
de excluidót
del
contingente.
22 .
3
27,
&":
Exceptuados
del
servicio.
16
2
5
4
1
8
1
28
e
3
1
8
1
9
3
15
5
7
3
1
2
7
"
153
Expediente!'
en tramitación
sobre
exenciones
y exclusiones.
2
1
1
2
8,
TOTAL
de lna
columnas nú
meros
3, 4, 5 Y
17.
25
11
5
4
11
9
3
3.0
16
5
1
11
1
11
1
13
17
8
10
1
2
10
8
223
g
Diferencili
entre
las coluinnet
números
2 y 7
174
123
92
43
51
54
58
35
66
176
54
29
67
37
70
21
14
2a
94
52
92
12
6
5
49
28
TOTAL
114
123
92
43
53
55
58
35
68
178
54
29
68
37
70
21
14
25
94
53
93
12
6
5
49
28
1
I
1.527 • 1.535
Mas
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Número 4.
MINISTERIO '1n MARINA
Estado resumen que formula el departamento de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en la ley dr Reclu
lamiento y Reemplazo de marinería je li drmalla fecha.19 'de noviembre'cie 1915.:
-
TROZOS
de la cowprensión
del departamento.
Cartagena
Aguilas
Garrucha.... .
Mazarrón
San Javier.
Alicante
Toi:revieja
Santa Pols
Villajoyoaa
Beáidorm
Altea
Valencia
Vinaroz
Castellón
Gan,día.
Dénia.
Jávea.
Tarragona
Villanueva
Tortosa.
San Carlos
Barcelona
Masiiou.
Mataró
San Feliú.• • •
•
•
Palamós
Rosas.
cadliqués
La Selva
Mallorca
Alcudia
Sóller
Andraitx
Mahón
Ciudadela
Ibiza.
•
Número de in§-,
criptos que
figuran en el
alistamiento de
cada trozo.
102
43
,
122
81
41
111
91'
43
59
37.
53'
249
48:
52'
18
,
53
11
46
37
26
24
360
21
58
37
28
43
9
19
69
13
3
8
21
4
64
TOTALES.. . • I 2.104
7
3
Núpiero
de excluidos
del
8".'YJF40%...
Nr.
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
/
1
1
o
14
t.
Ntrinero
de excluidos
'
del
conting.ente.
REA1 ES ÓRDENES
2
14
,
13
8
5
8
1
3
8
6
7
2
3
1
4
3
1
1
1
6
2.
4
2
1
•
10
118
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer. que los alféreces de navío D. José
M.8 García .Freire y D. Mariano Romero Carnero,
desembarquen de los buques en que se encuentran
y pasen destinados al aviso Giralda y crucero Reí
na Regente, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
.-1r. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
4
1..xoeptuados
*
del
servicio. .
,
4
a
3
9
a
a
•
22
.1
Expedientes
OP tramitacióii
sobre
exenciones
Y exclufiwnes,
3
8
3
1
4
1
2
9
2
6
1
1
42
1 -
TOTAL
dé las
columnas
meros
3, 4, 6 y ti
5
6 .
25
16
,)
5
10
1
6
1:1
2 1
1
5
3
2
5
21 .
'
Fi,
2
2
2
2
12
196
Diferencia
entre
les columnal
ntlineros •
'2 y 7
97
97
77
41.
95
83
3. 8
49.
36.
• 47
236.
4'2
4:3
16
. 50
. 10
41
34
. 24
19
3:139
,20
.,28
. . 43
7
19
59
1:1
1
6
19
52
1.908
-
*1~~11~1~111~
4
"
411.,
TO AL:
100
37
'105
. :771 ,
•.
41
Of3
.
38
50
. 36
48
240
42
.43
16
.50
42
34
. 24
. 21
348
20
.52
37
7
19
ti5
13
2
6
19
3
53
él
) 1.950
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío I). José M.
Ragel García, desembarque del crucero Extrema
dura y embarque en el contratorpedero Osado, y
que el oficial de igual empleo D. Vicente Gironella
y Ronquillo, embarque en el crucero Exlremadura
en relevo del anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 13 de julio de 1921.
4/ Almirante Jefe del listado Mayor c•ntr•I
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
r. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo el teniente coronel de
Infantería de Marina D. Luis Martínez Batanero,
DEL MINISTERIO DE MARINA
en 21,del actual, la edad reglamentaria para cesaren la situación de actividad y pasar a la de reserva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforslado por el. Consejo Supremo de Guerra y Marida-, se ha servido disponer pase dicho Jefe a la
.situación de reserva eon.el haber mensual de seleeirinta8 cineuen/a (759) pesetas que pereibiust des--sie 11 próxima revista 'de agosto por la Habilitación gensral de este liriistorio, fijando su residencia en esta Corté.
De real orden lo digo a V. E. para -sts conocimiento y efectos. -.Dios guarde a V. 'muchosaños. Madrid 12 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
la
Almirante .1efe del Estado Mayor central deArMada.
~Mb III1111i~
Obreros torpedistas-eiectricistas
Excmo. sr : En analogía .con lo dispuesto paralos cuerpos de contramaestres y condestables,M. el Rey (q. 1). g.) de conformidad con lo informad() por el E. M. C. ha tenido a bien disponer:Que el personal del Cuerpo de obreros torpedistas-electricistas sea distribuido entre los tres departamentos y se rija para cuanto se relacione conlos destinos de embarco, do tierra y de cargo porel Reglamento de Secciones con un Detall del cuerpo (mico, que continuará en el departamento deCartagena con arreglo a lo dispuesto en la Realorden de 11 de diciembre do 1917 (D. 0. 282 página 1.755), encamado de la entrega de prendas mayores. Dicho Detall propondrá al E. M. C. el embarco de, real orden por turno legal de antigiisclady escalafón, justificando las excepciones que puedan ser necesarias al mejor servicio de los primeros.:obreros torpedistas-slectrioistas que deban desempeñarlos destinos con (largo en los buques.Los demás destinos ser4n provistos por disposi -ci,ón (..le los Capitanes generales do los departamentos con el personal afecto al mismo. Los desti»os de tierra con cargo se•álL cubiertos por losprimeros más antiguos que tengan cumplidas suscondiciones de embarco siendo con carácter provisional cualquier otro nombramiento que las circunstancias impongan. La duraciÓn de los citadosdestinos con cargo en tierra será de tres años —Losprimeros cumplidos de condiciones de embarco yI1ue hayan desempeñado tambien cargo en tierraasi corno los que están en esOctación de los mismos,sserán asignados a los talleres.—.para el embarque de los segundos obreros torpedistas-electricistas serán designados precisamente los que seencuentren incluidos en los dos primeros terciosdel escalafón y de no haber.personal en el departamento correspondiente quo pertenezca a ellos,se solicitará de los Otros al objeto de que no cumplan sus cmidiciones de embarco ninguno de losdel último tercio sin que antes las hayan cumpli- ,do todos los que He encuentran en los ya citadosdos primeroslercios de la escala.—En los casos especiales y al mismo objeto sé tendrá en cuenta para el personal moderno embarcado lo recientemente dispuesto en la real orden de 28 de junio del co!Tiente año.—En las Bases navales y Estación desubmarinos quedarán afectos por riguroso turnolos segundos más modernos.—Todas las relacionesde novedades de este personal serán enviadas conla mayor puntualidad al Detall del eme.
959. -NIT11. 156
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. mushos arios. Madrid 8 de julio de 1921.
ERNANDM PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Perful y Cartagena.
-,11~1111111E~..._
Aereonáutica:
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoconceder la cruz del Mérito naval con distintivoblanco sin pensión al maestro de fábrica de 1.1 cla
se del personal del material do artillería D. Francisco Quirós y Flores como premio a los especialesservicios prestados a la Marina auxiliando muyeficazmente a 8U personal en la recogida y trasladodel material que procedente del Museo de la Gue
rra 1t fué donado a aquella.
De real orden lo digo a V. E. psra SU conocí..miento y electos consiguientes. Dios guarde aV. E muchos años. --Madrid 8 de juliosde 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Entendente general de Marina.
Señores. . .
-
Tiro naval
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer se conceda un crédito suplementariodo dos mil cutdrocienlas pesetas para los trabajosconfección de blancos para el l'olígpno de TiroNaval de Mari', cuyo pago debe afectar al cap. 7,artículo 2." del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 8 de julio de 1921.
FERNANDEz PREPs
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. C.ipitán general del departamento de Forrol.
••••■
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la instancia del vecino de sanFernando, ,Itian Martínez 'Jaén, domiciliado en lacalle de, Colón niím. 32, que solicita se le dispensendos meses que le faltan para cumplir la edad mínima para ingreso en la Escuela de condestables, elItoy (q. D. g.), de conformidad con lo informadoI(" 01 Estado Mayor central, se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a 'I". E. muchos años.--Madrid 14 de julio de 1921.
El Almirante Jeto Eldiid0 MayOr central,
Gabr A ni(j'n
Sr. General Jefe de la Sección del Personaldel Estado Mayor central de la Armada.Sr. Capitán general del depítrtamento de Cádiz.
* "41111111~".•••••••■■•.......—
vegación y pesca martitin)a
I-iLaX á .. —
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ministrador de las encañizidas del Mar Menor,. y
siendo favorables to.104 lo-; informes de las depen
dencias que han intervenido en el expediente ins
truído al efecto, S NI. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con el parecer de esa Direceión general, ha tenido
a bien aumentar en una peseta los jornales de los
arraeces y mozos y en setenta y cinco eóntimos el
de los muchachos emplea!los en aquella.
Lo que de real orden digo V E. paila su conoci
miento y fines correspon tientes —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 2 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exemo. Sr.: A propuesta del Intendente de la,
Armada D. Fulgencio Ceron y Gutiérrez, Juez Ins
tructor de expedientes administrativos de reinte.
gro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
para el cargo de Secretario de los expedientes ad
ministrativos de reintegros al contador de navío
D. Juan Pablo Biesa, que a tal efecto desembarca
rá de 'a Es3uadra de Instrucción, siendo relevado
por el del mismo empleo D. Francisco Gómez Mo
llá.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo 'a V. E. para su cónotimienmientó y
efectos —Dios guarde a V. K. muchos años.--Ma
drid 14 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenit.,
Gabriel AntOn.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe da la Jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Capitán general del departamento de Ferro',
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
•
••••■••
nuinquenios que viene percibiendo por haber as
cendido a su actual empleo con antigüedad de die
ciséis de octubre de 1909, S. M. el Rey (q. D. g.),
de :/cuerdo con lo consultado con la Junta Supe
•rior de la Armada, se ha servido desestimar la pe
tición. Considerando que si bien el recurrente as
cendió a primer obrero torpeclista en la fecha
expresada, lo fué con la asimilación a segundo
contramaestre y que al ponerse en vigor el regla
mento de 2 de marzo de 1916 (D. O. núm. 54, pá
gina 355) aunque no varió de denominación
su
empleo, pasó a disfrutgr la asimilación y sueldo
de
primer contramaestre, es sólo a partir del expre
-
sado mes da marzo de 1916 cuando debe contarse
el tiempo para el percibo de la gratificación de
efectividad creada por real orden de 25 de sep
-
tiembre d(-4 1920 (D. O. núm. 220), debiendo recti
ficarse en tal sentido las reclamaciones practicadas
hasta la fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se tenga
en cuenta lo dispuesto en este caso para la resolu
ción de reclamaciones análogas.
LO que de real orden digo a V. E. para
su co
nocimiento y efec,tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento, de, Car
tagena.
Señores....
Sueldos, haberes y gratificaciones
141.4x(imo. Sr.: En resolución a la instancia del pri
mer obrero torpedista D. Pedro Zaragoza Selles,
en súplica de que se le reconozca el derecho
a per
cibir como gratificación la correspondiente a dos
quinquenios y una anualidad en vez de la
de dos
•
.111114~.
Premios de regatas
Exemo Sr.: De conformidad con el-parecer de la
Intendencia general de este Ministerio; S. M. el Rey
(q. D g.) se ha dignado conceder como ampliación
a la R. O. de 18 de junio, quinienlas pesetas mas
como auxilio al club de regata «Galicia», con cargo
al cap. 13 art. 4
° del vigente presupuesto concept
«Subvenciones para premios de regatas y fomento
de asociaciones náuticas».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Capitan general (Id departamento de Feisról
Sr. Ordenador general de pagos de este Minio,
torio.
;01)01 es .
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INGENIEROS.-VIGO
(-7:b .71/47 151 1-.1" C2> r i 4 r 3:3 TJ C> "Cr El 05i
Proveedores de la ;\larina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, 1-laciencia, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
1111,
.■••■•■•••
de 509 vapores procedentes de esta Cala uns'indus para España, Portugai, Francia y Africa
rr 1D D E IR, s
TALLERES iviEuribitcos DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, plano:s,N,, especificaciones al solicitarlo
~~~~~~~~1~~.:
r
'40
II
a,
111 uliEs,
fV• CAPITAL PESITAS io.opo.opo
DerósiTo5 F-101-17:TE!..---1 Y TrfMT-5TIZE5 FN
lartékona, 1llbao,Cádtzl Coricetie,o, 1:4'0,10; Gión, Ifiarín y Vjgo,Va1ewia,Sant3ndu, y 1111:iagla. L
*Domicilio social: PLAZA MEDINAn71.1, 5.--13ARCELON/k
Delegación en Madrid, CALLE DEL. F-)RINCIPE, 1
PROVEEDOR ES DE LA Mis.Jj:INA -BE ESPAÑOLA
TELEGRAMAS Y TELESONEMAS:
EL s. El
PROVE1101-1A 1)14: LA MARINA 'DE GUERRA !N'A NOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MACIVNAR1A FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETME NTE EQUIPADOS
.4011 REPARACIONES DE TODAS 'CLASES
50 efectúan con rapidez y a precio ei económicos
oycletetlet cae, iza aya ("litet 5% 37 c>ish,r_›Iss rutin te.irel a 1
Oficinas: Plaza de fildincell. 5 : LA IICELON A : : TeleRraffias y Teleinemas:*- hS M E III
<
t
SECCION DE ANUNCIOS
_
DIMAS Y
DEL PERSONAL DE Llst 1/1AIIMAI DE GUERRA ESPASOLA
Contiene las
prendas de
NUEVA ■•••■••••••••
..cq9arón p1i:ones se hallan vigente: sobre dicha materia
pli" Dow- .14t,atri de. Lanuza y Galltutdo
Obro. Navarvo Rey
A LXIII.,•es ffiwiltás de 1'Iarit14.
.." A771 ".14)* 1)1 Lejo urden de, 24 Noviembre de 1920
Vigente.s." Ca,-1 i 1 lat; ior (Y4 es. 1.(1.:-,eripción completa de todas la;
los Cuerpos f'ratis?r Cuerpos Subalternos, Delineadores,
Maestranza, Cia!2s 1/45.3f,.9.os, Marinería, 'etc., etc.
- 2 ESET Nt3 ~rama. ra.yor. eolsormál•~••■■•■•114 1=111"...w.raimana■••••••■••••«yo
Los pedidos, aeompañadoRdesu importk., a D. Julio Navarro, A .11-hintia 11.-ov .(1,-)1.:\i'rist,c‘rio de
a la venta: 1.4;n Madrid, Librería de Nicoll,o . l". :17; y Lil.re-i:t ,b! Adrián
En Ferrol: Raiael Barcón, Real, 139 tr , •„dha.ids J • ubrerilt.
•
--011117111P Pr-1 Ce- Mi.nr.14tatilliCi-eligeirt
.
'
T1A.:T
•Ellr
(14
.....-~~111111111011 ..111...11~11r •
Mar!ma
Un/no,
Ma1irtzl,
--Tainbién se.Ist1__11n.
lealá, 5. °I' ir
Prarieisco,
lersuar •"r:ruisadinsaumazimili~~~~1111101111~111111urra
•--0" 4-arzen "11•934,<1111_1▪41 4
vira •1.1 1,51
■«/P*71*.711~11~ 111 O wald~1~1~1~1~11~3•111,
werr.--ow~ron 42~~1~.~5.11~~
CO
Cons :rueui.fin de Ione:11as artomó.vii---Is para regatas (vele)cidad- hasta 60 mi
rnc‘J3.9rrio 9n TV», oto.
Lanchas pÉ4.rn de, ;Die! :Jos-, ciaga, pesca, remolques, pasaje y tóda <
de, .1-r,r'les iuíilies de yac.h.1,s, buques de guerra, etc.
1\4/1011.O F:2 cie las rnarcectá riráe ac.reclitacia.
-
'
-i sta ere:supuestos y y detalles a los
GO1•IFETA & MEDINA
oer rvl:Jrn.í7.-LACORUÑA
Caric rl 2”. ; 10121 tra.)( tes IN 'cm 1,•>asura
ce %/c. ntiir
IWAIrlfl.am~arcza,azaitu._.-I. 1015MgrMaja
Cithaft~ vinho"ura
Compahis adán esp35Gil
C 17.401 $„vdUc)
:1 I "17'4 ../".
•3 -"ei
•
•-• •
' :11,7 C:111°1 A• '
" irIrl,'rIInpQ yir, r1°1(13 s¿.1.411,JVI . I % • (4 1, 1 14
ste-,11.1.31.»14 7:>1.41.r.n.I. ro., «ID Zkirá."..17.:1191..117)
lt gerente:\ R ALEERTO MARSDEN
(_; ).1...j..„.1-19. tiene co)Dstriiikído
nyrt::a Ítj.6 ?salztra/....',..os en
iír 9.41e mar
•
en la Caja General de
li",spaña, valoros dol ir,stado
%(.1,a la ley.
